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NOTÍCIAS
Gostaríamos de agradecer, antes de tudo, a ajuda poderosa de Vítor 
Chaves, aluno do Mestrado em Ciências da Religião da UMESP, que 
realizou a revisão e a edição dos textos do presente número. 
O 16° Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich está 
previsto para os dias 05 a 07 de maio de 2010 (quarta a sexta). O tema 
será: “Política globalizada na crise da civilização moderna”.  O seminário 
interno do Grupo de Pesquisa Paul Tillich do segundo semestre de 2009 
já estudou alguns textos de Tillich sobre a situação internacional nos 
anos 20 e logo após a Segunda Guerra Mundial.  No primeiro semestre 
de 2010, será iniciada a preparação de comunicações para o evento. 
Ainda estamos procurando conferencistas, toda sugestão será bem-vinda. 
Como de costume, haverá espaço para comunicações livres. 
Não houve, no segundo semestre de 2009, defesa de tese ou dis-
sertação relacionada com o pensamento de Paul Tillich. Mas podemos 
mencionar o Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Teologia 
Metodista de Guilherme Estevam Emílio, membro do nosso Grupo de 
Pesquisa: “Mediações teológicas do símbolo Reino de Deus na inter-
pretação da história: análise da teologia de Paul Tillich”. 
Vocês devem ter percebido que a nossa revista tem um novo en-
dereço: https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/COR. 
Recomendamos guardá-lo na lista de favoritos. É possível também aces-
sar Correlatio pelo Portal da Metodista: www.metodista.br. Uma vez no 
Portal, procurar do lado direito o ícone Portal metodista de periódicos 
e clicar. Clicar novamente no ícone Universidade Metodista de São 
Paulo e vai aparecer a lista de todos os periódicos, procurar Correlatio. 
Já estão os dois últimos números: 15 e 16. Ainda é possível acessar os 
números 1 a 14 pelo endereço www.metodista.br/ppc/correlatio. 
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Gustavo Vieira nos pediu para inserir uma retificação a respeito 
das traduções das obras de Tillich mencionadas no número 15. A tra-
dução do diálogo de Paul Tillich e Carl Rogers foi feita por Gustavo 
Vieira, Marcos Ricardo Jansen e Adriano Furtado Holanda. A resenha 
do livro de Terry D. Cooper, “Paul Tillich and Psychology”, por sua 
vez, foi feita somente por Gustavo Vieira. Para os sites, ver as Notícias 
do número 15. 
Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
North American... : http://www.napts.org Association Paul Tillich...: 
http://www.personal.uni-jena.de/ny21ema
Association Paul Tillich dexpression française (em construção)
Deutsche Paul...: http://www.uni.trier.de/uni/theo/tillich.html
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie
Revista digital Teología y cultura (da qual o professor Alberto 
Fernando Roldán é o diretor)
Bibliografías: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml e http://
www.uni-trier.de/uni/theo/tillich/tillich.html
Site de Wagner Martins
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): pre-
zadoafranio@gmail.com
Professor Enio Mueller, EST de São Leopoldo, RS: http://emueller.
atspace.com http://www.interdisciplinaridade.cjb.net
Nederlandse...: http://www.stateofflux.nl/tillich Teologia y cul-
tura: http://www.teologos.com.ar Wagner Martins: http://www.
teologiamoderna.org
Se um dos links não for acessível diretamente, pedimos o favor 
de procurar as Notícias do número 14. 
